



ED las oflciERS del periódico, donde pue-
, hacerse el pago persoualmente, ó en otro 
* 0 enviniido libranza ó letra de fácil cobro 
Jl Sr. Administrador de la CRÓNICA DB V I -
MOS Y CERKALBS. 
No se admiten sellos de correos ni de n in-
•ona otra claBC. 
PfiEClOS: 6 pesetas semestre en toda 
«apaña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago a d e l a n t a d o . 
PERIÓDieO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SB J-VBUCA. KM HADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA B E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administracu'in del 
riódico á precios convencionales La CRÓNI-
CA DH VINOS Y CEREALES cuenta con DQM 
de cMi'-ocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en ha-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de "máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
natisíactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade l an t ado . 
A Ñ O X I I I . Miércoles 10 de Septiembre de 1890. N U M 1.324 
CUESTION 
Está visto que no vamos á saber nunca á 
qué ateiieruos respecto al entesado de los v i -
nos. Desde que eu 1880 dió Mr. Cazot su 
célebre circular vien.) reinaacfo la más d a ñ o -
8H iucrirtidumbre eu tan vital asunto y no son 
pequeño* los perjuicio.s que han sufrido los 
vinicnlti'res que por temor á esa moderna es-
pada de Damoelen inventada por los france-
ses, sa liaa abstenido de elaborar sus vinos 
con ayuda d.d yeso. 
Apabad hace una semana que dimos cuen-
ta de la orden del ministerio de Justicia de 
Francia, suspendiendo la aplicación de la 
circular Cazot hasta 1.° de Septiembre de 
1891, y ya hoy sabemos que por el mismo 
centro se ha comunicado á los procuradores 
generales de la nación vecina y de Argelia 
con fecha 31 de Agosto úl t imo que serán de-
comisados los vinos de esta vendimia que 
cont.'ngau más de dos gramos de sulfato de 
petaba por li tro; manteniendo únicamente la 
tolerancia con los caldos de anteriores cose-
chas. 
Le nueva orden parece la ha dictado el m i -
nistro de Justicia á excitación del Comité 
consultivo de Higiene y Hospitales. 
Aparte la grave informalidad que acusa en 
la Administración francesa órdenes tan con-
tradictorias, es indudable que la úl t ima cir-
cular ha de dar higar á constantes dudas y 
funestos abusos eu su aplicación, pues pasa-
dos nuos meses no será fácil, en muchos ca-
ios, distinguir los vinos nuevos de los de la 
vendimia de 1889. 
E l comercio protesta contra el proceder del 
gobierno francés en la cuestión del enyesado; i 
y como afecta muv directaimats á la más va- ] 
liosa riqueza de Kspaña, urge que por n ú e s - ^ 
tro minÍ8tro de listado se hagan las debidas ¡ 
reclamtíciones, á fin de que se retire ó anule ' 
la última circular, tolerándose el enyesado ! 
de tita "ioos hast» 1.° de Septiembre de 1891, | 
conforme á la orden anterior del mismo de- | 
partimento ministerial de Francia. 
La Cámara Rspañola de Comercio en Pa- ! 
ris, comunica en los siguientes términos la i 
última circular: 
*Parisb (9,50 manan:!).—El ministro da 
»Ju8ticia de Francia ha ordenado, que la í 
»circiilar de! Sr. Cazot sobre los vinos enye-
sados, se ponga en vigor inmediatamente. | 
>Con este motivo se han elevado numerosas i 
declamaciones y protestas. Nadie sabe á qué 
>atenerse sobre el par t icular .—J/ora/w.» i 
B l Imparcial ha recibido sobre el mismo j 
asuuto el telegrama que reproducimos á con- i 
t lnuación: 
«Paris 5 Í10,17 noche).—Los vinateros del 
»Bercy están muy alarmados ñor haberse 
propalado como rumor fundado el de que 
>Mr. Fallieres, ministro de Justicia, aten-
diendo las excitaciones de algunos periódi-
^ o s y U s censuras que formulan muchos 
^Porh^bsr aplazado la aplicación de disposi-
ciones aconsejadas por ios centros científi-
>co8, ha decretado la anulación de la nueva 
•prórroga de un año para la observancia de 
>>o preHcripto en ¡a circular dictada hace 
>dia8 por Mr. Cazot. 
»T)e ser cierto el rumor en cuest ión, las 
^prescripciones de esa disposición comenza-
rían a regir inmediatamente, y no el 1.° de 
^Setiembre de 1891, quedando prohibida, por 
> o tanto, la introducción y venta de vinos 
>tjae oontengau más de dos gramos de yeso 
spor l i t ro . J 
•El Moniteur Vinicole trata del asunto y 
>censnra las veleidades de la adminis t ración 
'irancesa. 
»Los vinicultores de Nimes formulan enér-
»?ica8 protestas.—¿1/.» 
Según nuestros informes, la última circu-
dr «e ha dictado á excitación del Comité 
«onsnltivo de Higiene y Hospitales, y no . 1 -
•»"z» !a proscripción á toda clase d« vinos 
^'"o únicamente á los que «e elaboren en esu 
^aumiia, lo cuU, conforme hemos dicho an-
tes, es absurdo y será un semillero de cues-
tiones. 
A pesar de la confusión que, como ven 
nuestros lectores, reina en tan vital asunto, 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALEC aconseja el 
no uso del yeso en esta vendimia. Para hacer 
esta recomendación nos fundamos en el pro-
yecto de ley (iriffe, que prohibe loa vinos en-
yesados y salados, y que, aprobado ya por el 
Senado, es de presumir lo sea también por la 
Cámara de los Diputados tan prontc) como el 
Parlamento francés reanude sus tar«as, en 
cuyo dia ya no será árbitnt la Adminis t rac ión 
del país vecino de tolerar ó uo tglerar la i m -
portación, circulación y venta de aquellos 
vinos, y tendrá que cumplir las prescripcio-
nes de la nnuva ley. 
ZÁ1TIGUI. 
DECLARACIOflSS DEL S ñ . CÁNOVAS 
El telégrafo ha trasmitido las declaratio-
nes hechas por el Sr. Cánovas del Castillo 
sobre los problemas sociales y económicos . 
Para el jefe del partido liberal conserva-
dor ts una crueldad el individualismo que 
desampara á las clases obreras, ent regándo-
las á su solo y exclusivo esfuerzo, sin la be-
néfica y paternal acción del F>3tado. 
La n-macea jindividualista es el ahorra, y 
en tas condiciones de la vida moderna es i m -
posible para el obrero, cuyo jornal apenas 
basta á satisfacer sus m á s apremiantes ne-
cesidades. 
Hal l raelSr . Cánovas del Castillo acertadas 
y convenientes las iniciativas dejSuiza y Ale-
mania y cree con firmeza que se l legarán á 
dictar medidas beneficiosas para los traba-
jadores, que acepten y cumplan todas las 
naciones civilizadas, haciendo de esta suer-
te que por la igualdad de condición social 
del obrero, se mantenga la libre concu-
rrencia. 
Considera indispensable que el Estado am-
pare y proteja al inválido, al viejo, á los n i -
ños y á las mujeres en nombre de sus com-
patriotas, pero estima preciso que el hom-
bre en condiciones de edad y de salud gane 
la vida con el sudor de su frente. 
Ksta misión paternal y benéfica del Esta-
do exige, á juic io del Sr. Cánovas , que se 
mantengan las clases obreras dentro de la 
esfera legal sin ejercer coacciones, sin i m -
ponerse á los demás y sin perturbar en po-
ce ni en mucho el orden públ ico , pues en otro 
caso la acción del gobierno debe ser inexo-
rable. 
Nu asusta al jefe del actual Gobierno que 
el sufragio universal lleve á las futuras Co*-
tes representantes de las clases obreras; por 
el contrario, lo verá con satisfacción porque 
así las tareas de los Cuerpos Colegisladores 
tendrán un carácter práctico y útil para el 
orden social y se discut i rán t amaños asuntos 
con la altura tradicional y propia del Parla-
mento e spaño l . 
Dice el Sr. Cánovas del Castillo que en el 
fondeen nadase diferencian ya libérales y 
conservadores. Las altas miras de la política 
dy e.̂ tus tiempos en que pasaron las intrau-
sigencias de unos partidos con stros y el te-
jer y destejer de los gobiernos de épocas uo 
muy lejanas, han establecido una legalidad 
común para bien del p a í s . Las diferencias 
entre liberales y conservadores están princi-
palmente; en el procedimiento. Nosotros, dice 
el Sr. Cánovas , somos más formahs y cum-
plimos lo que ofrecemos. 
Nuestra política es séria y no se aviene bien 
con la bulla y el ru ido . 
El Gobierno cree que las nuevas Cortes 
podrán reunirse en Febrero, y que en ello 
no puede pensarse hasta que se termine el 
censo y se hagan las elecciones proviucialiís. 
El Sr, Cánovas del Castillo inspirará á sus 
compañeros de gabinete en el propósito de 
discutir de política en la primera legislatura 
lo menos posible, Claro es que el Gobierno 
no rehuirá debate a lgún» que provoquen las 
oposiciones, pero tenderá á que su duración 
no sea excesiva, á fin de que la tarea legisla-
tiva pueda ser útil y beneficiosa al paí*. 
Aprovechará las enseñanzas de la expe-
riencia para someter á las Cortes aquellas re-
formas que demande la opinión, y en este 
sentido presentará un proyecto que salve las 
deficiencias de la nueva ley electoral, que ha 
hecho notar con razón y justicia la Juata 
central del censo. 
Encauzará sus esfuerzos ei Gobierno de su 
majestad á vigorizar el presupuesto de ingre-
sos, que se halla, á su juicio, completamente 
desarmado, y con verdadera decisión procu-
rará disminuir el déficit, introduciendo 
cuantas economías puedan y deban reali-
zarse. 
Próx ima la denuncia de los tratados, se 
preocupa el Gobie/no de S. M. con este inte-
resante asunto, que tanto afecta al porvenir 
económico del pa í s . 
El gabinete que preside el Sr. Cánovas del 
Castillo va á la reforma de los tratados de 
comercio con pronunciado espíritu protec-
cionista en favor de nuestra producción na-
cional, y muy especialmente ae la agricultu-
ra, que tanto lo ha menester. Es claro que el 
Gobierno no llevará su intransigencia hasta 
el ú l t imo limite y que las negociaciones que 
se entablen para la reforma de los tratados se 
inspirarán en criterio a rmónico . 
El corresponsal en San Sebastián de un 
diario madr i ieño, después de referir en la 
forma que queda expuesta los propósitos del 
Sr. Cánovas , dice: 
«Los agricultores españoles pueden estar 
asegures de que el Sr, Cánovas tlel Castillo 
»mira sus intereses con la mayor predilec-
»cióu y que el Gobierno de S. M . hará por 
»ellos los más grandes esfuerzos.» 
A los agricultores españoles, que vienen 
siendo constantemente engañados , no les 
s 'ducen ya las promesas. 
Haga el Gobierno del Sr. Cánovas las jus-
t í- imas reformas, que con suma urgencia 
piden las comarcas agrícolas, y no dude que 
en éstas encontrará decidido apoyo, pues la 
masa general del país sólo se preocupa ya de 
la normalidad administrativa, de las econo-
mías y de la defensa de la producción na-
cional. 
EL TABACO, LA TABACALERA 
y el Gobierno. 
No adivinamos el por qué sigue prohibien-
do nuestro Gobierno el cultivo del tabaco en 
España , ni ra resistencia de' la Tabacalera á 
que se cultive y á tul t ivarlo ella en grande 
escala con verdadero interés . 
No parece sino que hay gran deseo en que 
sigamos entregando millones y más millones 
á los Estados Unidos de América, á cambio 
de un tabaco pés imo, para que allí como en 
Inglaterra se fnmen nuestros ricos habanos, 
regentes, imperiales y vegueros de la Vuelta 
Abajo. 
Lo propio sucede con las grandes cantida-
des de cereales y algodoti que de aquellas re-
giones americanas nos traen, sin que de Es-
paña compren y se Hevea en recompensa pro-
ducto alguno, sino dinero y más dinero. 
Cuando nuestro Gobierno teníe el mono-
polio, venta y administración del tabaco sin 
arrendar, y nos traía para el consumo lo que 
producían nuestras posesiones ultramarinas 
de América y Asia (Cuba y Filipinns), tenía 
a lgún pretexto prohibir el cultivo del tabaco 
en E s p a ñ a y el de los cereales en Cuba; pero 
hoy que el abasto está arrendado á un con-
tratista particular que compra donde quiere 
y la venden m á s barato, sea en Virginia, 
Kentucky y Mariland de los Estados Unidos 
ó eu otros Estados y Repxiblicas americanas 
y naciones de Europa, no comprendemos el 
fundamento de esta prohibición, de crear ce-
reales en las Antil las españolas y tabacos en 
la Metrópoli, si no obedece á una convenien-
cia particular. 
Es verdad que á los ministros de Hacienda 
y Directores generales les han servido siem-
pre y les sirven grandes cajas de tabacos ver-
daderamente habanos, y no se acuerdan del 
pobre que fuma tagarninas y se envenena con 
la nicotina, basura picada de cigarrillos pro-
< cedentes de tabaco cultivado y fermentado l i -
bremente por indios salvajes, de una manera 
rutinaria, tosca y asquerosa para economiJ 
zarse un poco de azúcar y un poco de sal en 
la moja de fermentación y arreglo, sustitu-
yendo estas sustancias con orines, para l e 
que ellos no han de fumar, puesto que eu Es-
paña tienen quien se lo compre. 
No se acuerdan los gobernantes tampoe» 
que nuestras viñas van perdiéndose muchas 
por la filoxera, el mildiu y otras enfermeda-
des, y que este cultivo en las zonas invadídae 
debe forzosamente reemplazartíe porjel del ta-
baco y algodón para poder continuar exi-
giéndoles la contribución territorial ' qiie pa-
gan; lo mismo que en las regiones donüé nos 
acumulan tanto trigo extranjero, que hace 
que el nuestro le vendaH á precios ruinosos. 
Se pretexta por algunos que tenemos arren-
dado el monopolio y abasto del tabaco, y que 
se perjudicaría al contratista si se declarara 
libre el cultivo, sin recordar que está declara-
do libre el cultivo de cereales, de viña y sal, 
.y sin embargo, pagan su consumo y se Ven-
den en muchos pueblos ton exclusiva; y que, 
en igual caso, el contratif-ta de tabacos sería 
el rematante ^e consumos en esta especie j 
nada más ; quien le tendr ía más cuenta com-
prarlo en iguales condiciones en España que 
en el extranjero; y no pedimos el gravamen 
de esta especie porque nos guste la contribu 
ción de consumos ni auu sus cobradores, sino 
por dar una solución y reglamentar el libre 
cultivo sin lastimar derechos creados. 
A este fin patriótico el diputado por Mála-
ga ü . Ramón Laá, f-igue excitando á lá Ta-
bacalera, para que tome más terrenos que 
los ya adquirido-t en venta en la vega de Má-
laga para hacer ensayos de plantación y cul-
tivo, entendiéndose á los de Vélez, Tofróx, 
Neija, Cuenca del Guadiaro, Cuevas de Be-
cerro, Alhaurin, Coiu. etc., porque las consi-
dera de jguales ó parecidas condiciones que 
las tierras de la Habana: nosotros podemos 
añadir , que no sólo eu toda Andalucía, en 
los terrenos capaces de criar a lgodón, cifña 
dulce y añil, sino también en el reino drf'V'a-
lencia, en el Norte y en el centro de Espaqa, 
vegeta y se cría bien el tabaco en donde se 
cría buenamente la vid y el olivo; pero teme-
mos mucho que si la Compañía Arrendataria 
de Tabacos (única que puede ensayar su cul-
tivo), tiene su negocio aaegurado y compro-
misos en el extranjero, los ensayos uo darán 
el resultajlo que apetecemos. 
Y no se diga que no existe precedente para 
conceder el cultivo aunque sea reglamentado, 
puesto que por ley de las Cortes de 1813 y 
1820 declararon libre el cultivo de esta planta. 
Tampoco puede decirse que el gobierno 
está cohibido para conceder la libertad, por 
la ley de contrato de arriendo á la TabacBlera, 
puesto que su base 12 dice así: 
«12. Transcurridos los dos primeros años 
del arriendo, el gobierno podrá conceder au-
torización para cultivar eu la Península é is-
las adyacentes tabaco destinado á la expor-
tación al extranjero ó la fabricación oficial, 
con arreglo á las reglas que previamente dic-
tará \ñ administración. La cantidad del taba-
co que adquiera el contratista para las fábri-
cas, se le bajará de la que pueda introducir 
del extranjero.» 
Como se ve, todo está dispuesto para lle-
var á cabo la reforma tan pronto cemo el go-
bierne autorice el cultivo. 
La gran crís;s por que atravjesa la agricul-
tura nacional lo demanda; nuestras necesi-
dades lo exigen, la falta de metálico que lle-
vamos al extranjero lo reclama; el estado so-
cial y mercantil lo necesita, y la dignidad de 
este país civilizado la impone, pueato que en 
toda Kuropa se admite el cultivo, y en el res-
to del mundo goza de completa libertad. 
No tenemos datos estadísticos ciertos del 
consumo de tabaco eufre nosotros; pero cree-
mos que cadu fumador consume por término 
medio, tres cuartas partes de cajetilla al día 
C R O N I C A D E VINOS Y C E R E A L E S 
de tabaco ür<iinario picado, que al año son: 
Pesetas. 
273 paquetillo^ á 0,25 pesetus, pre-
cio medio, son 68 25 
Mas 27 paquetilloa de tabaco liado 
regular á 0,40, precio medio 10 80 
l í a s 100 p uros devarias clases j pre-
cios bajos, como extraordinario.. 12 75 
Total ül 80 
Y cuín'.» España tiene 18 millones de habi-
tantes tft-ctivos; y de éstos son varones va-S* 
d« 8, y di; e.>tos 8 mdloues fuman, mascan y 
toman (abfico tres cuartas partes de vivien-
tes, excluidos los niños y losqiie no lo usan, 
qu«dau 6 millones de hombr. * quü lo gastan; 
de modo que á 91,80 pesetus por individuo, 
importan 550 millones de pesetas anuales (1), 
sin incluir el tabaco de lujo y de ¡trimera, lo 
que consumimos todos ios ^ños , cuya canti-
dad necesita esta nación para sí, y no para 
entregarla á otros Estados y á cuatro mono-
polizadores, que son el obstáculo del desarro-
llo y desahogo de la agricultura, comercio é 
industria tabacalera, á custa del embargo de 
fincas a propietarios para contribucióu y de 
la espantosa emigración de españoles . 
J O S K L Ó P K Z C A M U Ñ A S . 
N U E S T R O S FEKROCíRRILES 
La dirección general de Obras públicas 
acaba de publicar la estadística oficial del es-
tado de los ferrocarriles y tranvías al finali-
zar el año de 1888. 
El trabajo, por su extensión y por los por-
menores que contiene, es pesado; pero así y 
todo, creemos que habría medio de que su 
pnblicac ón no se retrasara tanto, porque 
suelen las estadísticas perder parte de su efi-
cacia cuando hay que apreciarlas después de 
un transcurso largo de tiempo. 
En fin de! expresado año de 1888, la longi-
tud total de las concesiones era de 14.937 k i -
lómetros , de los cuales había: 
9.583 en explotación. 
3.874 en construcción. 
1.480 en comprobación. 
En el propio año sólo se abrieron al servi-
cio público 161 ki lómetros . 
La compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante 
cuenta con 2.118 kilómetros; la del Norte, 
eon 2.799; la de los Andaluces, con 1.167; la 
de Tarragona-Barcelona Francia, con 1.142; 
la de Madrid Cáceres Portugal, con 427; y 
con el resto las demás . 
Han ingresado en las cajas de las Com-
pañías : 
En concepto de acciones, 997.964.092 pese-
tas; i d . i d . de obligaciones, 1.408.547.077. 
Habiéndose emitido por valor de 881.618.062 
pesetas de las primeras, y 2.808.542.460 de las 
segundas. 
Las subvenciones ascienden: la ordinaria, 
incluso la considerada como anticipo reinte-
grable, á 722.198,717, de cuya suma se han 
abonado607.907 916y laadicional á34.810.415 
habiéndose abonado 29.317.986; loa auxilios 
otorgados por varias disposiciones, importan 
29.067.176 pesetas, que han sido abonadas eu 
su totalidad. 
Los productos conocidos de 9,418 ki lóme-
tros, han sido 178.677.492 pesetas; y el pre-
supuesto de 13.581 ki lómetros , asciende á 
2.777.729.343 pesetas. 
Durante el período comprendido desde 18 
de Octubre de 1872 hasta fia de 1888, se han 
otorgado concesiones para construir 407 k i -
lómetros de t ranvías . 
GÚÍ ÍSÜ Agrícola y Sercacill 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevi l la 8.—Habiendo regresado de mi ex-
cursión veraniega, cont inúo mis interrumpi-
das revistas, dándole cuenta del estado de los 
camj.08 en general. 
Los granos j a recolectados alcanzan altos 
precios y en particular la cebada, debido sin 
dud'i á la escaaez de dicha simiente y al gran 
•oi i f i imo que en esta localidad tienen, pues 
hai ¡legado en estos úl t imos días los precios 
á 26 v 27 rs. fanega, y á'pesar de esta alza los 
labihdores se sostienen sin hacer muchas 
venta-- por esperar que alcancen mayor favor. 
La cosecha de aceituna se presenta on no 
muy buenas condicionas, lo que es debido 
principalmente á la seguía (pie venimos ex-
perimentando y que ha ímst i ado las esperan-
zas de todas las personas avtzadas al eampo; 
se creia que la cosecha fuera muy buena si, 
como era de esperar, hubieian venido l^s 
aguas con oportunidad. En Andalucía se 
calcula que la riqueza olivarera i roduce f ru-
tos cuyo valor excede de 300 miiior.es de pe-
(1) Número redondo. 
setas, y se cree que en el momento en que loa 
aceites tengan crédito y se exporte á razón de 
100 á 125 pecetas los 100 kdos, los productos 
subirán á 500 millones; debido esto á las bue-
nas labores que aquí se practican y a la ferti-
; lidad del terreno, que puede competir con los 
• primeros de España. 
| Respecto á la cosecha pendiente de l a t i d , 
1 puedo decirle que la uva que se presentaba 
en inmejorables condiciones «u su granazón, 
uo ha podido llegar á su completo desarro-
llo á causa del mal que ya le dejo indicado, 
y que lodos iamenlumos, cubl es la falta de 
j humedad eu las tierras, 
l Por esto los racimos se encuentran creci-
' dos pero muy pequeños, pues á las uvas que 
los forman les falta toda la parte acuosa, 
• que como es sabido, constituye uno de los 
| componentes de dichos frutos. 
j Ü mo ya se acerca la época de la vendimia, 
• le tendré al comente de los precios que al-
j cauce la uva colgando de las cepas, que es 
como generalmente la compran los coseche-
ros de esta provincia. 
A cont inuación le detallo los precios eu 
este mercado. 
Trigo, de 39 á 44 rs. fanega; blanquillo, 
de 40 a 41; t remés, de 36 a 38; cebada, de 26 
¿ 2 7 ; garbanzos, d e 8 0 á 130; habas tarrago 
ñ a s , de 44 á 48; id . chicas, de 39 á 41; alpis-
te, de 48 á 50; maíz, de 34 á 35; harina de 
primera clase, de 15 á 16 rs. arroba; id. de 
segunda, de 14 á 15; i d . de tercera, 10 á 11; 
aceite, eu el mercado de la Calzada, á 42 rs. 
arroba. 
Todos estos precios son sin derechos de 
consumos. 
Los vinos de la úl t ima cosecha se detallan 
al precio de 15 rs. arroba en bodega, estando 
las ventas completamente paralizadas, pues 
sólo se vende para el consumo inmediafo. 
—J. G . d e C . 
De Castilla la Nueva 
V i l l a n u e v a de l a J a r a (Cuenca) 8.—Eu 
ésta se ha terminado la recolección de cérea 
les, habiéndose obtenido una mediana cose-
cha de trigo de bastante buena calidad; de 
cebada hay menos de media cosecha; avena 
y escaña, muy mala cosecha, casi nula; así 
es que los labradores ninguno tiene el grano 
necesario para el pienso del año á sus caba-
llerías. 
La cosecha de la uva también será menos 
, do la mitad Ke uua cjsecha regular, y de pre-
• cios no hay ninguno, por más que entre los 
cosecheros hay muchas preteosiones por la 
escasez de cosecha; pero cuando se haga la 
recolección, que será del 2% al 25 del actual 
cuando se dé principio á la vendimia, es muy 
fácil que sufran alguna naja en las pretensio-
nes que manifiestan algunos cosecheros. 
Aun cuando este verano llovió en abun-
dancia en uua buena zona de esta comarca 
apedreando mucho en bastantes pueblos, que 
ha destruido gran parte de la cosecha de ce-
reales y vino, hoy «stá haciendo mucha falta 
el agua para todo. 
Los precios de los productos de ésta son 
los siguientes: trigo, á 38 rs. fanega; avena 
y cebada, á n iugún precio, por no haber de 
venta; patatas, á 4 rs. arroba; vino de tinaja, 
á 13 id . i d . ; paja, se ha vendido bastante á 2 
ídem id . 
Los precios de trigo y vino son algo nomi-
nales por la escasez de compradores.—R. S. 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 8.—Este 
mercado está bastante animado, sobretodo 
por lo que respecta á Tinos, de los que se ha-
cen numerosas operaciones á los siguientes 
precios con tendencia al alza: viuo blanco, de 
10 a 12 rs. arroba (16 litros); id. tinto, de 13 
a 15. 
Los demás ar t ículos , también con tenden-
cia á subir, se cotizan así: aceite, de 39 á 40 
reales arroba de 12,50 kilogramos; candeal, 
de 37 á 40 rs. fanega de 55 litros; cebada, de 
25 á 26. 
Las persoaas que deseen adquirir algún 
artículo eu esta plaza pueden dirigirse á 
C. Vasco, Propietario.—6r» suscrijptor. 
P o z á l d e z (Valladolid)8.—No decrece 
la demanda de nuestros vinos, pero á pesar 
de esto y de que las viñas van desmereciendo 
notablemente por la sequía . :.o suben los 
precios como era de esperar. Esto, bien con-
vencido está Ud. de ello, es debido al alcohol 
iudustiial, que poreu bajo precio favorece la 
íalsiiicación de los vinos é impide que parte 
de la cosecha su dedique á la desti lería. 
En la ú l t ima semana se han contratado 
4.000 cántaros de blanco á 12,50 rs. y otros 
1.000 de tinto á 13.—i?/ corresponsal. 
- r a n d a , do Duero (Burgos) 7.—La 
sequía causa grandes daños eu los viñedos; 
el fruto en vez de crecer se merma y además 
está tan duro que no tiene trazas de madu-
rar; asi es que aun cuando las cepas mostra-
ron una regular cosecha, ésta ya no llegará 
ni á mediana. Este contratiempo nos preocu 
pa á todos. 
Regular la demanda de vinos y firmeza ea 
! los precios por la mala situación del viñedo. 
! Firme también la cotización de los granos 
por lo corta que ha sido la cosecha en los 
i pueblos que concurren á este mercado: tr igo, 
de 36 á 36 rs. fanega; centeno y cebada, á 2 3 ; 
garbanzos, á 120 y 100.—í/n suscriplor. 
De Cisti l la la Vieja. 
Benavente Zamora) 8.—El 24 do Junio 
cayó en ésta uua tormenta de piedra, alcan-
zando los términos de Castropepe y V i l l a -
nueva y parle del de Benavente. 
Dicho accidt i. re destrozó mas de una mitad 
de la cosecha, > lo poco que dejó de muy 
mala calidad, poique desde aquel día t e r m i n ó 
la granazón, efecto de quedar cañas y espi-
gas heridas do la piedra; así que la calidad 
del grano es m:iy mala, casi salvado. 
Sólo falta que suceda lo propio con las v i -
ñas ; que tarde en llover ó venga otra tor-
menta como la pasada, y entonces no sabre-
mos cómo cubrir nuestras primeras necosi-
dades. 
La cosecha, de cualquier manera que ven-
ga, tiene que ser mediana; si que a u m e n t a r í a 
si no tañíase en llover, á pesar de estar muy 
menudo el í ruto, y llegaría ú su madurez; 
pero si el socorro que esperamos no viene, 
muchas uvas se secaran y no m a d u r a r á n . 
Con este motivo tiend* al alza d vino, co-
tizan lose á 12,50 y 13 rs. cántaro para fuera 
do puertas, y para el consumo de la pobla-
ción, á 14 y 15. El cánt tro equivale á 16 l i -
tros. 
Los cereales, a pesardela poca recolección, 
no aiteran los precios, particularmente el t r i -
ga que se paga de 37 á 38 rs. fanega; la ce-
bada, de 25 á 26; centeno, de 29 á 30; alg:«.-
i robas, á 31 y 32; habas blancas, de 69 á 70; 
cantudas, de 42 á 48; garbanzos, de 90 á 140; 
patatas, a 6 rs. arroba; cardos de media ceba, 
de 240 a 390. 
El ganado vacuno sostiene los precios, á 
pesar de tener poco quedarlas.—El corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
Se ven ya concurridos los mercados; eu el 
<¡iie se ha celebrado ayer han eutrudo 7..000 
fanegas de trigo, detal lándose de 38 3(4 á 39 
reales las 94 libras, precios que acusan alza. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 1(2 y 40 
reales las 94 libras g)bre w a g ó n , h a b i é n d o s e 
hecho operaciones á 39. 
De cebada lu-n entrado 400 fanegas, otras 
400 de algarrobas y 100 de centeno, cotizan -
dose respectivamente de 23 a 24, 22 á 22 1(4 y 
24,50 á 25. 
Animadas las compras y tiempo de calor. 
— . ) / . B . 
Rloseco (Valladolid) 7.—Precios que 
han regido eu el mercado de hov: t r igo, á 
38 1(4 reales las 94 libras; centeno, á 30; ce-
bada, á 29. 
Las entradas han consistido eu 3.000 fa-
negas. 
Por partidas se ofrecen otras 3.200 fanegas 
de trigo á 39 rs. las 94 libras. 
La cotización acusa tirmeza.— Y. G. 
P i ed rah i t a (Avila) 7. —La recolec-
ción se ha hecho en inmejorables condicio-
nes, dando un resultado extraordinario el 
trigo, por su calidad y cantidad; no así la ce-
bada, que se ha recolectado poca y mediana. 
Pronto empezará la recogida de patatas, pero 
como no ha llovido hace mas de tres meses, 
cosa ex t raña en este p;.ís, crée-e que por re-
gla general dará poco resultado. La fruta se 
ha perdido y lo mismo sucede en Barco de 
Avi la . 
En el úl t imo mercado s.e han hecho pocas 
operaciones en granos, detal lándose el trigo 
á 38 reales fanega, á 23 el centeno, y de 24 á 
26 la cebada; los garbanzos superiores, á 200 
rai les . 
Concurrido el ferial de ganados; se han 
presentado muchas vacas, vendiéndose la 
arroba por término medio de 48 á 50 reales, 
si bien algunas compras se han hecho á 53 
y 54.— S* corresponsal. 
l)e Cataluña, 
S a n t i B á r b a r a (Tarragona) 8.—Hace 
unos diez días sopló un fuerte viento hura-
canado muy molesto, causando grandej pér-
didas en las huertas. Eso solamente hacía 
falta, Sr. Director, después del pedrisco. 
Se hadado ya principio a la recolección 
do algarroba, cuya cosecha es más que regu-
lar; y á ella como también al estado precario 
en que se halla el pobre agricultor, se debe 
que el mencionado fr«to se venda al ínfimo 
precio de 0,50 pesetas los 10,25 ki los . 
A primeros de la semana entrante se da rá 
ya principio á la vendimia, si bien alguien 
ya ha empezado, debido sin duda al mal es-
tado en que quedaron algunos viñedos des-
pués del fuerte pedrisco. 
En la noche del 23 de Agosto se divisó des-
de esta y otros puntos un horroroso incendio 
en unos montos denominados d é l a Carame-
11a, y á causa del fuerta viento Norte que 
remaba, fué extendiéndose desde la n 
basta la tierra cultivada, abrazando la8 T 
mas una finca de algarrobas y otra de oliv 
Todos los años, «turante esta época 
observa lo mismo. Dicese que si es obra 
los pastores, que prenden fuego á la male ' 
seca para que eu la primavera abunden r* 
pastos para el ganado. 01 
Kn cuanto «1 estado sanitario, es por 
presente satisfactorio. 
Nos ext raña en gran manera que n lg„n^ 
de ios acuerdos aprobados por la Juuta ^ 
Sanidad hayan dejado de llevarse á ca()0. 6 
acordó se sacara el ganado de la poblacio^ 
y sin embargo no se ha cumplido; se aumeu! 
tó la juuta antes mencionada 3 á los nuevos 
elegidos aún uo se ¡es ha dado posesióu dej 
cargo; además, 'habiendo e > la villa módice 
t i tular, se ha prescindido del mencionado se-
ñor eu la elección y reelección da vocales de 
la tan cacareada junta. 
Me abstengo de darle precios por no haber 
sufrido variación desde mi anterior. 
La temperatura va desceudiendo notable, 
mente.—S. M . 
I g u a l a d a (Barcelona) 8.—El tiempo 
que hace ahora es magnítico para lograr 
vinos superiores, como es seguro resultarán 
los que se elaboren eu la cercana vendimu 
Por desgracia la cantidad solo será me-
diana. 
En los úl t imos días del mes actual comea-
zara la recolección de las uvas.—El corres-
ponsal. 
, * „ T r e m p (Lérida) 6.—Satisfechos log 
labradores por el resultado do la cosecha de 
cereales, que por fortuna nada ha dejado que 
desear ui en cantidad, ni en clase. 
Precio: trigos, dé 14,^5 á 15,25 pesetas la 
cuartera; cebada, de 8,50 á 9. 
Hasta ahora hemos librado de las nubes 
de piedra, que tantos estragos han causado 
este verano; por aquí aon bastautes los pue-
blos castigados por tan desastrosos acciden-
tes atmosféricos. 
El viñedo tiene bastante í ru to , v como ha 
sido respetado por las ¡dagas criptogámicas, 
esperamos buena vendimia. 
El vino se cotiza á 40 rs. el cestal ó sean 
los 38 litros, y el aceite de 13 á 14 rs. el cu;;r-
tán .—El corresponsal. 
De Navarra 
L e r i n 8.—Nada cambia el aspecto pobre y 
raquítico del viñedo; la pertinaz sequía pare-
ce aprisionar el grano, que entra eu la fase 
de la maduración sin proporciones; delgado 
como hace dos meses, y duro para confiaren 
posible aumento. Este año uo hay mildiu ni 
rot alguno, pero en cambio, después de gas-
tar tan preventivamente en sulfato el dinero 
más lucido que cada cual tenía, resulta que 
sin diferencia alguna de viñas tratadas ó uo, 
todas se afligen por la seca que mermará el 
fruto un 40 por 100. Con esta dura lección 
de no necesitar combatir enfermedades en 
años secos, se aflojará seguramente el trata-
miento el año entrante y vendrán las lluvias 
por fatal constraste para arrastrar cu (ios las 
esperanzas de hacer alguna vez cosecha. 
La olivarera sigue id utica marcha, pues el 
fruto escaso que biotó se desprende y esta» 
ciona falto de jugos que favorezcan la vege-
tación. 
El mercado mantiene los dos aspectos de 
todo el año; paralizados los caldos sin que 
nadie los demande y solicitados con activi-
dad febril los granos; consecuencia de ello la 
b»ja pronunciada en los vinos no rehace los 
cambios, y la subida halagadora de los gra-
nos, en especial los piensos, da lugar á suce-
sivas operaciones y mucha concurrencia. 
Precios: vino, á 2 y 2,25 pesetas cántaro de 
11,77 litros; trigo, á 4,50 y 4,75 pesetas el ro-
bo (28,13 litros); cebada, á 2,75; avena, á 2,25; 
habas, á 3,75.—/ÍV corresponsal. 
De las Riojas. 
T r e v i a n a (Logroño) 7.—Ha terminado la 
recolección de cereales con buen rendimiento 
en la cebada y regular en el trigo, siendo el 
grano de esto último de excelente calidad y 
buen peso. 
La cebada se vende á 22 rs. fanega, y el 
trigo á 35, realizándose algunas operacioues 
con destino á Miranda de Ebro y Haro. 
El viñedo, que estaba bastante regular, va 
desmereciendo bastante, efecto de la pertiimz 
sequía que se viene experimentando; y de no 
venir luego alguna lluvia, se recolectará has 
taute menos de lo que se esperaba. 
El poco vino quo hay de la última cosecha 
se vende de 11 a 12 rs. cántara , y también «Q 
esto han visto defraudadas sus esperanzas 
los cosecheros quienes creyeron dar salida á 
sus caldos á precios más altos.—L. Y-
De Valencia. 
Oni l (Alicante) 8 . - E I viñedo es tá superior; 
como estas tierras son frescas no se resieute 
de la sequía , al contrario, favorece mucho d i -
cho temporal. La vendim:* comenzara a ui-
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
timos de! corriente mes, esperándose canti-
¿ a J j calidad 
Las existencias da vinos se lian agotado 
por completo, habiéudüstt pagado las ú l t imas 
partidas de 10 á 11 ra. cán ta ro . 
La cosecha de aceite se preseuta desigual; 
uuoa olivos vau perdiendo la hceituua v otros 
la conservan, fii aceito de aquí , que como 
usted sabe es muy superior, alcanza el precio 
de 14 pénelas la arroba. 
La cosecha de cerealas ba sido buena, pero 
la cotización es baja por lo que respecta al 
trigo, que se cede á 14 rs. b'arcbilla. La ce-
bada cuu.sigutí ei tipo de 8 I-H.—EÍ corres-
ponsal. 
La b;da, en cuestión, pasó luego á la Bolsa 
de Cambios y luego á la de Valores, realizan-
do finalmente la suma de 3.904 dollars y "75 
centavos, que serán entregados inmediata-
mente á aquel benéfico asilo. 
Esto no es m á s , repetimos, que uuasus-
cripcióu caritativa hecha de una manera i n -
directa, y , por cierto, muy bonita. 
Ha sido trasladado á la Granja exi erimen-
tal de Barcelona el ingeniero agrónomo de 
la provincia de Tarragona, D. Hermenegildo 
Gorria. 
Banco Hipoísoario de España 
Préstamos á largo plazo al 4,75 por 100 
en metál ico. 
El Bnuco Hipotecario hace actualmente 
V hasta nuevo uviso, sus prés tamos al 4,75 
por 100 de interés efectivo. 
Estos préí-tamos se hacen d i 5 á 50 años . 
Según la amortización que se estipule, con 
irimera hipoteca sobre tincas rús t icas y ur-
ianas, dando hasta el 50 por 100 de 8U valor, 
exceptuándolos olivares, viñas y arbolados, 
sobre lo que sólo presta la tercera parte de 
IU valor. 
Terminadas las 50 anualidades, ó las que 
ge hayan pactado, queda la finca libre para el 
propietario, siu tener entonces que reembol-
«nr parte alguna del capital. 
Además de estos 2Jrést(mos hipotecarios-, abre 
eféititos reembols ibies á corto plazo, para Ta 
Qpustruccion de edificios. 
En la actualidad abona este Banco á las 
imposiciones en cuenta corriente: 
I l 2 p o r l 0 0 de interés anual por las reem-
bo'sables á la vista. 
1 id* id id. id. á 8 días vista. 
2 id. id . i d . id . a 3 meses. 
N O T I C I A S 
De La Rioja, diario de L o g r o ñ o : 
«Si los c:tmbius bruscos de temperatura no 
han producido daños muy sensibles en la 
parte llana do la iirovincia, en lo que se rela-
ciona con las f; uta*, hortalizas, y , sobre to-
do, el viñedo, en la sierra, la baja tempera-
tura de l^s pasadas noches ha causado daños 
Üe consideración. 
^Recibimos cartas de algunos pueblos, 
próximos.á Piqueras, en que se nos dice ee 
han helado todas las patatas, cuya cosecha 
era lu esperanza de aquellos pobres labrado-
res, que uo tienen parientes en el comercio 
de Andalucía. 
»Eu efecto, en los dias 2 y 3 del corriente 
Caveiou en Lumbreras y pueblos de aquella 
Zona, unas escarchas como las que suelen 
sentir por Navidad en el llano, y el daño cau-
sado ha sido de consideración para el tubér-
culo indicado, y para los labradores y el ga-
nado de aquellos términos municipales.» 
La Revista de Telégrafos tiene entendido 
que ei Sr. Los Arcos se propone establecer el 
giro por telégrafo, y aplaude el pensamiento 
que, en efecto, sería una mejora digna de 
alabanza. 
Parece que entre los gobiernos de España 
y Francia ge llegará muy en breve á un 
acuerdo p a r a que puedan circular en ambos 
paises las monedas de oro de 20 francos y 20 
pesetas, cuyo valor intrínseco es igual. ~ " 
Dice La Correepotidencia: 
«Tenemos la completa seguridad de que el 
Sr. Cos Gayón presentará un nuevo presu-
puesto á las nuevas Cortes.» 
Nada más natural. 
Los couservudores combatieron rudamente 
el presupuesto del actual ejercicio, y no es 
de creer que obra tan mala subsista m á s 
tiempo que el indispensable. 
Hav que reorganizar los servicios públicos, 
Simp.ificando la complicada, pesada y dis-
pendiosa máquina administrativa; hay que 
procurar que todas las riquezas tributen, ali-
viando lo posible alas que resultan horr i -
blemenle recargadas; hay que hacer, en fin, 
las reformas que viene reclamando el pue-
blo productor y contribuyente. 
Los ugrtcnitores pueden conseguir los más 
Capitales números de su programa econó-
mico y de normalidad administrativa, si en 
las próximas elecciones generales se unen 
como uu I Í O I O hombre para dar sus sufragios 
á los que solemnemente se comprometan á 
apovar ante todo y sobre todo aquellas nece-
tariaá solnciones. 
Siguiendo una antigua costumbre, la pr i -
mera bala del algodóu recolectado eu el Es-
tado de Texas, fué vendida el otro día en 
pública subasta en la Bolsa llamada de Pro-
ductos, dé Kttévá Yurk , des t inándose el pro 
ducto de la venta al Asilo de Huérfanos de 
Houston, en dicho K tado. 
Se trata, pues, de una limosna hecha da 
nna manera especial. 
El cosecliero vendió la bala por 150 dollars 
á la casa l.anget Co, éste á Dougherty y Com-
pañía por ICO, y así sucesivamente la fueron 
Comprando y vendiendo las priupales casas 
de Nueva York que tratan en algodones, 
alcanzando el total de estas ventas sucesivas 
l« Cantidad de 800 pesos fuertes. 
El ayuntamiento de Bilbao ha acordado 
ce.ebrar el año próximo en la invicta villa 
una Exposición regional y un concurso de 
bandas y orfeones. 
Lá emigración toma proporciones alar-
mantes en (Jhipraua. 
Hace dos días que salieron con dirección á 
Barcelona diez y siete individuos en busca 
del pan que necesitan, y según noticias, en 
pocos días pasan de cuarenta los que se kan 
marchado, y hay calle donde no han queda-
do tres vecinos. 
También de Caspe y otros pueblos de Ara-
gón son muchas los vecinos que se ven obl i -
gados á abandonar el pueblo que los vió 
nacer. 
El Diario Mercantil, de Zaragoza, dice lo 
siguiente acerca de luprospsra si tuación eco-
nómica de la Diputación de dicha provincia: 
«Casi todos los peri odíeos madr i leños se 
ocupan del angustioso estado económico que 
atraviesa la Diputación de esta provincia, y 
añaden, acogiendo rumores vertidos per ¡a 
prensa de esta ciudad, que de seguir así tan 
] recario e.-tado, probable es que eu el próxi-
mo invierno se tengan que cerrar algunos 
establecimientos de Beneficencia. 
«Efectivamente, la si tuación de los em-
pleados, como demos t rábamos en un suel-
to, es t r is t ís ima, hasta el extremo de que 
se va á dar el caso deque dos letras que as 
cienden á cantidades exiguas, aceptadas por 
la Diputación, van á ser protestadas por fal-
ta de pago, si antes en las arcas provinciales 
no ingresa alguna cantidad.» 
El malestar es general, no sólo eu Aragón , 
I sino en toda España , por la crisis agraria, a 
' la que no debió conceder importancia el se-
í ñor Sagasta cuando en los cinco años que ha 
dirigido la gobernación del Estado nada ha 
hecho para atenuarla. 
Los políticos estarán muy agradecidos al 
jefe del partido liberal, pero para los agricul-
tores uo ha podido hacerlo ya peor, y por eso 
nosotros recibimos su caida con verdadera 
satisfacción. 
[Grande es la responsabilidad del Sr. Sa-
gasta por no haber hecho siquiera algunas 
! de las reformas que el país agrario vieue pi-
j diendo ha ya largo tiempo! ¡Eu buena situa-
ción ha dejado á los pueblos que producen y 
pagan! 
Los precios dé los trigos han mejorado un 
poco eu muchos mercados de Castilla la Vie-
ja y en algunos de la Mancha. 
Eu Medina del Campo se han pagado por 
partidas el domingo ultimo á 39 rs. las 94 l i -
bras pobre w a g ó n . 
Eu Santa Bárbara y otros pueblos de la 
provincia de Tarragona se ofrecen las alga-
rrobas al bajo precio de 2 rs. los 10,550 kilo-
gramos. 
La cosecha de almendra es muy pobre en 
Cata luña. 
Persiste la sequía en todas ó casi todas 
nuestras comarcas; así es que la aceituna si-
gue despreudiéiulose de los olivos, y las uvas 
no adquieren el debido desarrollo, no siendo 
pocos los terrenos donde se van secando. 
Por dicha causa será inuy corta la cosecha 
de aceite, y la de vino no llegará ni con mu-
cho á lo que prometieron las cepas á raíz de 
la florescencia. En Navarra y Castilla la Nue-
va, sobre todo, ha quedado grandemente 
mermada la producción vinícola. 
También en algunos pueblos de las Riojas 
.es considerable la pérdida. 
Continúa eu grande escala la recolección 
de las algarrobas en toaa la comarca de Tor-
tota. La cantiilad del frutees regular, pero 
ha qutidado bastante seco, lo que unido al 
bajo precio que tiene, hará que los rendimien-
tas sean escasos. Actualmente se paga á 3 
y 3,50 rs. la arroba, Begúu clase. 
Los agricultores de Tivisa, en vista de la 
depreciación sufrida en la almendra mollar, 
á consecuencia de ¡a competencia que se les 
hace con la almendra de América, se han de-
cidido por la plantación do grandes viñedos, 
cuya cosecha les compensa de los perjuicios 
sufridos eu aquel g-rano. 
Escriben de Túnez que en la noche del 
martes al miércoies / la ciudad de Soussa ha 
et.tado grandemente impresionada por la 
aparición de un feuómeuo meteorológico que 
Se presentó eu el cielo, al principio bajo la 
forma de una masa negra que seguía la d i -
rección de Norte á Sur, y después como un 
globo incandescente, desapareciendo ense-
guida. 
ü s t e fenómeno ha sido acompañado de una 
detonación parecida á un cañonazo, y se hu 
visto en toda la comarca de SabeL 
Ei bólido atravesó el espacio visible en 
cinco segundos, despidiendo una luz azula-
da, vivísima, parecuia a uu foco eléctr ico, 
pero en uu trayecto muy corto ¿ imposible de 
imitar. 
El color cambio (.iespués eu Un rojo muy 
vivo. 
En la Escuela de peritos agrícolas de la 
Granja escuela experimental de Zaragoza, 
estará abierta la matrícula para la enseñanza 
de peritos-agrícolas durante todo este mes do 
Septiembre. 
Los aspirantes á ingreso deben dir igir sus 
solicitudes al director de aquel establecimien-
to y deberán también arreditar: Ser de com-
plexión sana y robusta, haber curiado y 
aprobado en uu Instituto de segunda ense-
ñanza ó establecimiento oficial donde se es-
tudien con igual ó mayor extensión las si-
guientes asiguaturas: Ari tmét ica , Algebra 
elemental, Geometría plana y del espacio, 
Trigonometr ía rectilínea, Elementos de Fisi 
Ca y Química, Elementos de Historia Natu-
ral, Eiementos de Agricultura, Dibujo lineal 
y Dibujo topográfico. 
El descubrimiento de seis focos filoxéricos 
en el termino á¿ Argentona, esto es, en el 
centro de la proviucia de Barcelona, habien-
do observado que la filoxera lleva invadidas 
25 hectáreas de viñedos, ha llevado la alarma 
á todos los viticultores de aquella provincia, 
alarma que ha trascendido a los de la nues-
tra, pues se teme, con justo motivo, que la 
extensión de terreno invadido por la terrible 
plaga es mnclio mayor que la descubierta, 
como lo probarán las investigaciones que 
practiquen en la próxima primavera. 
En Austria y Bohemia los daños product» 
dos se calculan en cien millones. 
Además las cosechas de remolacha y pata-
ta se han perdido por completo. 
En los puntos esencialmente agrícolas la 
miseria es general. 
El últ imo mercado de Tarragona ha estado 
animado, haciéndose importantes ventas de. 
vino. 
Lo que vale una firma.—Fin la Bolsa de L o n -
dres ha sitio causa de gran admiración 1» U< -
gada de un cheque de 1.250. 000 libras ester-
linas (6.250.000 duros.) Este cheque ha sido 
firmado por el director de la Compañía del 
camino dt; hierro de la Lidia para que lo pa-
gase J.ondunaicdConulij hank. Esta es la s n u r i 
mas elevada que se ha pegado en LóuJres por 
un solo cheque. Mr. Vanderbit ha hecho, siu 
embargo, pagar por su firma en Un cheque 
700.000 libras esterlinas (17. millones y me-
dio.) 
—mito» — 
C A M B I O S 
sobra p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 9 
París á la viata 4-10 
i Par ís Sdiv 4-í)5 
\ Lóudres , a la vista (lib. ester.) ptas., 20-37 
¡ Idem 8 div (ídem) id 26 35 
' Idem á 60 d iv . (idem). id 
Idem á 90 d|f. (idem) 
26-18 
26-12 
Véase el anuncio Abonos dosim'tricos con-
centrados. 
Véase el anuncio de la •i.a plana A t o s t ó -
secheros y comerciantes de vinos. 
Fscriben de Reus: 
«Transitan por nuestras calles muchos ca-
rros con las característ icas portaderas llenas 
de uva. 
^Proceden de los pueblos de Morell, Rau-
rell y otros de aquellas iumediacioues, que 
conducen á algunas de las casas vinateras de 
esta plaza la uva conocida por u l l de Hebra, 
los cuales la han adquirido, según se nos ha 
manifestado, al precio de 6 pesetas el quintal 
(41,60 kilos), sin que salgamos garantes de 
la noticia eu lo que al precio se refiere.» 
Llamamos la atención á nuestros suscrip 
torea sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el DeKacidilicador pox- ex 
eelencia que d^ tan seguros resultados con-
tra el agrio y áddo de ios vinos. 
~ á LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á laea-
tación de Vil lacañas. Contiene envases de 
madura para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
llociadores de Viñas, el mejor mm\ 
PRENSAS P A R A UVAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E I N i i U S T R l A L E S 
CORREAS, A L A B A D O S Y HERRAMIENTAS 
Z A R A G O Z A 
Ha llegado á Córdoba el director.de la co-
misión ambulante de defensa contra la filo-
xera de esta provincia. Sr. D. Emilio Elias 
Antón Torregosa, y el ayudante Sr. D. José 
Nieto. En breve saldrán para Lucena, donde 
parece que el ingeniero del servicio agronó-
mico de la provincia, Sr. D. Alberto Castí-
ñeira, reconocerá uua nueva enfermedad pre-
sentada en los olivares. 
A los v in icui tores 
El que desae comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse a D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
en El sábado úl t imo se pagaron las p.isas 
Málaga á los siguientes precios: 
Caja imperial, á 80 reales; ídem Ro vaux, 
65; idem ¡d., de -l.8, 55; jdem i d . , de 5.", 46; 
id . mejores francesas, 40; ídem, id . bajas, 36; 
caja grande extra, no hay; ídem id. reviso; 
46, idem i d . medio reviso. 38; ídem id. asea-
do, 32; i d . grano corriente, 26; id. lechos co-
rrientes, á 36. 
Dicen de Tsavarra: 
«De diferentes pueblos de esta provincia 
tenemos noticias desagradables respecto al 
estado de los viñedos, F,u muchas viñas, muy 
particularmente en las de suelo compacto, se 
vienen secando Us uva<, quedando en general 
muy reducida la cosecha que se esperaba, 
efecto d é l a larga y pertinaz sequía que ex-
perimentan. Esto hace presumir á los inteli-
gentes viticultores que la cosecha próxima 
dejará bastante que desear.» 
Hace dias que Badajoz enrece de las aguas 
potables del üévora á causa de la pertinaz 
sequía que aflige á esta comarca, siendo da 
temer que de prolongarse esta si tuación se 
produzcan alteraciones en la salud pública y 
acaso en el ordá». El calor que sufre Badajoz 
en estos días és sofocante é insoportable. 
Se van recibiendo noticias de las inmensas 
pcrdiiias que han ocasionado las ú l t imas 
inundaciones. 
A ios Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mnclio conocer la mejor íábrea de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, cou especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos de 
D. Miguel Liarte é hijos, establecida en Tafa-
11a (Navarra). 
A l l i se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros eu addaute, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el país, sometién-
dola á la purificación a vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la moderna, cou máqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, haceu que pueda reco-
mendarse tsta fálu iea como una de las mejo-
res tle Blspaña sin disputa. 
Crónica de Vinos y Cereales 
• AÑO X I I I 
La CRÓNICA DE VINOS V CEREALES cuenta 
cou más de cuatiocieutoa corresponsales, y 
es entre los de su clase, el periódico de mayor 
circulación en España, por cuyo motivo los 
fabricantes } vendedores de maquinas, abo-
nos, insecticidas, etcétera, pueden prometerse 
un éxito satisfactorio de la publicidad eu la 
CRÓNICA. 
Suscripción. Eu las oficinas del periódico, 
donde puede hacerse el pago personalmente, 
ó en otro caso, enviando libranza ó letra de 
fácil cobro al Sr. Administrador. No se ad-
miten sellos de correos ni de ninguua clase, 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero j Oltramar. 
Oficinas: Plaza de Oriente, núm. 1, segundo. 
Iiup. de EL L I B E R A L , Almudtna , 2 
C R ' J M C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Vinos para Francia 
J . B . E S T E B E , C O R R E D O R 
A FEiVUS D B LA GARí i , 9 
P S R P I G N A f f 
Casa de confiauz» estabUcida pa-
ra la yeata eu eumisióa de TÍUOS de 
Sapaü:). 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
? A L L S H E R M A N O S 
INOESNIRROS 
T4LLEr.ES DE FUNDICION I COfíSTRÜCCIGK 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENS.VNGUK, ROMDA Df. LUX PABLO) 
BA ROKLONA 
Premiados- con IH ntalaHag de Oro, Pla-
ta v di tilomas de prog'eao por sus es-
peciaiiJades. 
l l a i r m i l i a r i a r inHtaiaclooon 
oempi r t a» se |fua los úllimoM 
aaelantos p a r a 
riCHrt de Fideos y pastas para 
sopn. 
Fábr icas de Chocolates. 
F á b r i c u de Harinas. 
Fábr icas v molinos de aceites. 
Prens.^ pura vin JS. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das IHS aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L. L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A. 
T^éfono n ú m . 595. 
CQNSTHÜCCiÓN D E A P A R A T O S D E D E S i r L A C i Ú N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación da t inos, orujos, granos, remo-
j lacha, melaza, etc. Aparatos de destilación eaniinua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
: — Aparatos de bebidas ^f l ímaj . Depósitos para agua, aleohol, acei 
^ te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
RONDA D E T O L E D O , N Ú M - 3 
M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
SALA BE RT Y COMPAÑÍA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C B LONA 
l.0* premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Ept'ta (Zaragoza), Sarjunto l 
(Valencia), Reus (Tarragona) y tülÍ€0 primer premio en el de Tudela (Navarra.)? 
Palveimores coatra el mildia 
(de aire compri- ^ 
mido) 50 Pías. -
£1 RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen, \ 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
B A L E N C H A M A Y C.A 
INGENIAOS 
CÁLLi!i DEL BARQÜIUO, \m. M LDPL'íCADO, MaBRIDÍ 
T E J L . É F O I S O N Ú M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos j dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus iHdnutrias. 
Cuenta «demás con laboratorio it ira efectuar análisis de Tinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos iudustriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas jiara los agricultores, del reconocimiento y extinción de laa 
plagas del campo. 
Las personns que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
flEl A z a f r á n y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 3 V I I L . L O I S Jtí-S I > K l I S O ' t K S O A I N U A L . 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivt , recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimiilación en todo el mundo. Practicas de 
v,n cultivador manckego y %tn labrador de Benyula. Itesolucióu al nroblenia 
soci!»! y ecoitóiuico.—De venta en las librerías á UNA Y MliDlA. PKSK-
TAS y eft casa de D. José López Camuñas, calle del berruc- i n i , 3, Manza-
nares (Mancha.) 
C A L D O B O R D E L E S Ct íLESl iJ : 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO! 
Fabíicado por los Sres. Jullian Heriuanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, t i b/ak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Ga>ón. 
Cualquiera que sea la dosis empicada, ej Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas , como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, ni momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruve los pwlverizador«8. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o se tn i ro é i n m e d i a t o . 
Kricnéutnise en las principales droguerías y almacenes de productos 
fluímicoH.—SH mandan proHpectony circfilare* á quienios pida. 
GRAN DEPÓSITO 
DE 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLA; 
Arados.—Aventadoras. 




1 — Desgranadoras de 
i ma íz .—Prensas para 
Bombas para todos Ins. 
usos,— Prensas pain 
vino y aceite. — Alarj -
biques. — Fil t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar--. 
ticulos para la elabo-
racióu y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TURRAS para podar é 
injertar. ^BSSBBBIKSHSKBSB^^^^^ paja.—Trilladoras. 
Oran rebaja de precia en el Pulverizador N o e l modificado á tres puheritaciones stinías. Kl mei r de 
cuantos tparatoíi se cnuocfn para combatir el «t/rfín y el único premiado con «Objeto de A r t o oírecplo 
por el b r . i imiht ro (it. Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido & i;6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador g L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> E X O E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahlos, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, A n t i g u a Suour f í f l l N o e l de P a r í s 
U MAQUINARIA AGRICOLA 
DR 
A d r i u i i 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
Segadoras tftlíL 
A . Wood. Primer p r l 
mm medallHs de oro 
W la Exposicióu ¿1 
París , claEificada j ! 
primera sobre toda. 
M i del COIICUTÍIO. 
Aventadoras LA Sí 
LKNCIÜSA. Abañi: 
doras para k feeparj. 
clón de todas claaet 
de semillas, Pm^Hg ¥ 
Pisadoras de uvas etc 
Pídase el catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas svn garantizadas. 
A los cosecberos y comerciantes desloo 
A N T I P A T H E S V I N Í C O L A 
para aclarar, conservar y mejorar los vinos; superior al ácido tartárico 
yeso, enotanino y oemas sustuncias que se emplean en la vinificación. ' 
Con el empleo del Antipaih.es cínicola se dá al vino mayor coloracioa v 
brillantez, mejor aroma y sobre todo la fucultad de poder resistir á uu 
gran número de alteraciones como el abocado, la acidez, el amargor, 4 
enturbiamiento, etc. 
Paquete grande para 1.500 arrobas da uva 70 reales. 
Idem p e q u e ñ o 38 » 
l'nico punto de venta: GABINETE ENOLÓGICO 
P L 4 Z A D E C A L A T R A V A , 2 , ( V A L E N C I A ) 
Los pedidos deben ir acompañados de su importe. (7) 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE L A S A N T I L L A S NEW-YORK y VEltACRUZ.—ComniC8. 
ción a puertos americano? del Atlántico y puertos N . S. del Pacífico, 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinitcióu para el Pacífico, al N . y S. de Pac», 
má y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un v iaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, CoEta-Firmi 
y C o l ó n . 
LINKA DE FILIPINAS.—Extens ión á l io l io y Cebú y combinaciones al 
Golfo Pérsico, {,out» oriental de Africa, India, China, Conchinchi. 
11 a v J a p ó n . 
Trece viajes anuales «¡iliendü de Barcelona cada 4 viernes á partir desdft 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Knero. 
LINEA I) EBÜKNOS AIRES.—Un viaje c:ida mes para Montevideo 5 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz a partir del 1.° de Knero de 1890. * 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas eu las Palmas, Río de Ore, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje inensuai 
de Barcelona á Mogador, con escalasen Málaga, Ceuta, Cádiz, Tán-
ger, Larache, Rabat, Cusablanca y Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la senjana; de Cádiz pnr» 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadi^ 
los lunes, jueves y sábado». 
Estos vapores admiten carpa con las condiciones más favorables, v 
pasajeros, á quiesea la Compañía da alojamiento muy cómodo y Irati 
muy esmerado, como ha acreditado eu su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencinnales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y viudta. Hay pasajes para Manila á precios especiales part 
emigrant-jh de ciase arte«ana ó jornalera con facultad de regresar gratu 
dentro de un nilo si no encuentran trabajo. 
La Einpr. riii puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para máM informes.—Eu Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loi 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delcgnción déla 
Compañía Trasatlántica.—Madrid; Agencia de !a Compañía Trasalán(iC4, 
Puerta del Sol, 10.—Smitander: Sres. Angel B. Pérez y Compañía.—Co-» 
ruña : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonia López de Neira.—Cartnge.ua: 









puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Couf tructor especial de M A Q U I -
NAS VINICOLAS en 
BEAUNE {U* ÜM) Francia 
Pipas vacias 
Se venden en muy buen uso, deŝ  
de 16 hasta 2(5 pesetas una. 
También se venden dos aparato! 
Malligand usados, al tipo de 100 pe-
setas cada uno. 
Dirigirse á 1). Arturo C ü S t a i g n O S 
en Haro (Rioja.) 
DR. U , . - M A R T I N E Z ARIBAMv 
G A S m S T S C I E N T Í F I C O 
SERRANO, 4 , MADRID 
.Ar r iendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
macén con nueve tinas y una nren-
sa completa de hierro, situado en 
Alfaro (Logroño) , propio para la 
elaboración ó almaci-namiento de 
vinos. • 
También se cederán en VfAtn di 
chas tinas. 
Para su fljuf.te y condiciones pue-
den dirigirse á D . Mariano Izan», 
en Haro, quieu informará. 
ABONOS 
dosimétricos concentrado! 
Los más baratos, eficaaes y per-
sistentes que se conocen; illUied"' 
lamente y directamente asimilable» 
por las planhis; exentos en absolu-
to de sustancias inertes (areua, 
greda, etc.). Confeccioi adot- expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D. Anto-
nio L . Fernandez, AdmumitiaUor 
de La Reforma Agrícola, C l a u ^ 
Coello, 50, Madrid. 
T .OS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Pete producto es .elicaz, sin género alguno de duda y ^P^JTJJI, 
rio v ácido de loa vinos. Su uso es conocido t ^ * J ^ ¡ ^ j u COntra n agiiis I t.^ uv/ uc isi  T I U U O . » J H t>w 
nitos años E l resultado es perfecto y completamente inoíeuhivo 1'? 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes ' l " ' • (¿ 
El precio es 10 pesetas 45 k i los , ™n ^ t » cantidad h a y sunc _ iu precio es I U peseias KIIOS, CUU COI» ^^^.^ « ÍOO litros 
Liara oesacidificar 4U0 arrobas de vino ó sean próximamente » . ^ 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a \ \ AUIO 
Curro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
